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PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN 
 Denganini saya menyatakan bahwa  Tesis dengan judul ” EFEKTIVITAS DAN 
JAMINAN KEBERLANJUTAN SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP 
DAERAH (SILHD) BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KUDUS” ini beserta 
seluruh isinya adalah benar – benar karya saya sendiri,  dan saya tidak melakukan penjiplakan 
atau pengutipan dengan cara - cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam 
masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko / sanksi yang  
dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika 
keilmuan dalam karya saya ini. 
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Sistem informasi pada lembaga pemerintah menjadi salah satu hal yang memegang peran  
penting untuk meningkatkan kinerja dan pengelolaan informasi. Salah satu yang menerapkan 
pengembangan sistem informasi adalah Kementerian Lingkungan Hidup, dengan salah satu 
produknya yang disebut dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup Daerah (SILHD), sistem 
ini didasari atas kebutuhan percepatan pengelolaan informasi antara kementerian dan jajaran 
pada daerah-daerah di bawahnya, serta komunikasi dengan pihak lain yang membutuhkan data 
mengenai lingkungan. Namun mulai di implementasikan sejak 2014 di tingkat kabupaten, salah 
satunya di Kabupaten Kudus yang dapat di akses pada alamt http://kabkudus.silh.menlh.go.id  
terlihat SILHD masih belum berjalan dengan baik. Berdasarkan hal tersebut tujuan dari 
penelitian ini adalah mencari seberapa efektivitas dan mengetahui faktor yang menjadi syarat 
keberlanjutan SILHD, metode penelitian dilakukan dengan menyebar kuesioner kepada 
masyarakat dan pegawai BLH Kabupaten Kudus. Pengumpulan umpan balik dari masyarakat 
kabupaten kudus terhadap SILHD diperoleh dari kuesioner yang di sebarkan kepada 100 orang 
responden yang dipilih dengan metode purpose sampling. Dari hasil yang diperoleh menyatakan 
bahwa 94% tidak mengetahui tentang SILHD sebelumnya, dan setelah melihat website SILHD  
hanya 18% yang menyatakan mendapat informasi penting dari SILHD. Selanjutnya diadakan 
pengukuran evektifitas SILHD terhadap para walidata pada BLH Kabupaten Kudus dengan 
menggunakan model kesuksesan sistem informasi DeLone dan McLean (D&M Information 
System Success Model). Kuesioner di bagikan kepada 7 orang walidata BLH Kabupaten Kudus 
yang berhubungan langsung dengn SILHD. Dari hasil perhitungan deroleh nilai index efektivitas 
SILHD sebesar 54,72% nilai ini masuk dalam range netral atau tidak ada perubahan dengan 
keadaan sebelum adanya sistem, dengan demikina SILHD belum evektif dalam menunjang 
kinerja BLH Kabupaten Kudus. Dari hasil regresi didapatkan indikator Kepuasan pengguna  
berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil bersih atau manfaat total yang di dapatkan, 
maka yang paling menentukan keberlanjutan dari SILHD adalah kepuasan penggunaan dari 
walidata terhadap SILHD.  
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Abstract 
      Information systems in government institutions become one of the things that plays an 
important role to improve the performance and management of information. One of the 
implementing the development of information system is the Ministry of Environment, with one 
of its products called Regional Environmental Information System (SILHD), the system is based 
on the need of accelerating information management between ministries and ranks in the areas 
below, as well as communication with others who need data about the environment. However, it 
starts to be implemented since 2014 at the district level, one of them in Kudus District which can 
be accessed at http://kabkudus.silh.menlh.go.id looks SILHD is still not running well. Based on 
the purpose of this research is to find out how effectiveness and know the factors that become the 
condition of SILHD sustainability, research method is done by spreading questionnaires to the 
community and employees of BLH Kabupaten Kudus. The collection of feedback from the 
people of the holy district against SILHD was obtained from questionnaires distributed to 100 
respondents selected by purposive sampling method. From the results obtained states that 94% 
did not know about the previous SILHD, and after seeing the SILHD website only 18% who 
claimed to get important information from SILHD. Furthermore, SILHD's measurable evaluation 
of the walidates of Kudus District BLH was conducted using the success model of DeLone and 
McLean information system (D & M Information System Success Model). The questionnaires 
were distributed to 7 people walidata BLH Kabupaten Kudus directly related to SILHD. From 
the calculation result, the value of SILHD effectiveness index is 54,72%. This value is in neutral 
range or there is no change with the condition before the system, so SILHD has not been evident 
in supporting the performance of BLH Kabupaten Kudus. From the regression results obtained 
indicator User satisfaction has a positive and significant effect on the net result or total benefit 
obtained, then the most decisive sustainability of SILHD is the satisfaction of the use of walidata 
against SILHD. 
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